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bos peligros de n u e s t r a cosía ba cuestión ítalo-etíope 
[p la otia o U ea M s ¡aera n 
l o s reservistas de 1910 
Ya tenemos en nuestras Con quien primero habla cabo pudieron ganar la pía 
costas los fuertes témpora raos es con los náufragos, ya-
les del otoño y las nieblas que al abandonar el barco Solo ur momento de pe-
densas y temidas que ponen han temdo que cubrirse con ^gro corno el señor Caba ll^m^l 
en pe iero a cuantos barcos los albo»noces única pren- Hé quien al dejar el cabo llolla lldllla 
navegan por n u e s t r a s da que pudieron lecoger. Oportunamente dimos cuen oo Jo posible por mantener la Uticos se siguen con creciente 
ftguas. v Son estos el patrón Ma« ae agua que lo a^rastrana ^ ayer de que en Romatante paz y el orden. interés los acontecimientos de 
Hoy tenemos qu? regis- nuel Martin 2, contramaes- a la come* te, ppro su prac de m'n fe m//personas, en A continuación hizo una defi Ginebra, y el ved mismo aumen 
trar el primer siniestro ma- tre José García, mo o ís t^ tica y sereni ad, libró de tre las que ocupaban un lugar nición comphta ó el organismo ta de hora en hora. 
rítinio de) año aunque afor- Francisco Duran y marine una muerte cierta. preferente veteranos de cator gínebrino diciendo que había Los corresponsales de l o s 
lunadamente no haya habi ro Mariano Ruíz* Con ellos E l comandanle de Mari ce pa/ses, ha hecho el Papa ya demasiados sillones vados grandes oeriódicos parisinos se 
^ n n ^ m p n t a r d e s a r a r í a v ih^ ^mhiVn r n n iño dp d r - na, nos dice que salvada la una nu^a exhortación a la y que lo que se debe procurar muestran extraordinariamente 
do que lamentai le- »"uo _ ^ da € Duede paz. es que no hayan mas. pesimistas sobre la solución pa 
r pu Clon í a o p Espera a los ex combatien Tenemc s la obligación de que ci fie a del conflicto. 
S 'wat ya . tes—ha dicho el Pontífice— a los pueblos atrasados les ayu I t a l i a y A l e m a n i a 
La m^rea Crece y la rom otr gran Incha, que no termi* den las naciones civilizadas t 
píente se hace cada vez mas nará jamás: la Jucha de la vida por lo cual se df be buscar otros Rom9, 11. —Carecen d e 
impetuosa, según la palabra divina; uua recursos antes qve las armas. veracidad las noticias circu 
Y en unión de los naufra S ^ r r a de defensa y de conquis Seguidamente el ministro de Jadas sobre que ¡OS Gobier 
-̂ r-" r * ^ 1 i r el rn í a t e n ^e^ensa ^e âs virtudes Negocios Bxtranf ros británico NQS ^ Roma V Alemania 
primero el agradecimiento un cargamento de sesenta y SP5» sus saivaaores ei co mjSmas pstaes Ia guerra que puso de relieve la fidelidad de . w *. A 
J ^ - * ^ j , . T r . ^ , ^ ^ " un J t - J. r t t - i \ - Í t • J Ar • ñama concertado 
uu debéis sostener. Habéis lucha su país a la sociedad de Nzcio 
pcr^ondles, lo qu? se d b^ ce años, 
en gran p?rte a la abneg i - E l patrón nos refiere que 
da y rápida intervenció i de el birco siniestrado es «Em 
unos cuantos hombres ave ba Bombat» de Ceuta cons 
zgdosenlas cuestiones del truidoe1 óño 1917. 
mar pura quienes ha ido Veníamos de Kenitra con 
de los naúfragos y después cinco toneladas de garban mandante de Marina y un ^ ^ s o ^ r i M é i s ' l u t ¿ ¿ : t u p á i s aTaVociedadde'Nació concertado un pacto 
nuestra admiración yfe.ici- zos ynos dirigíamos a Rio grupo de curiosos presen do por el honor de vuestras nes, añadiendo que su país sa- no agresión, 
tación entusiasta Martin Ciamos durante una hora la queridas patrias, luchad ahora brá defender a todo trance el U n d i s c u r s o d e l d e l e g a d o 
E¡ naufragio ocurrió de A las seis doblamos el fa o b r . dest,u. tora de las ^MMm^^m^ pact° de todo act0 de â esión- *tío»* 
la siguiente forma, informa ro de Nador. La niebla nos 1 ™ mas rápidas qu. '** P*»"° ^ R e I l i a e I p e 8 l m l 8 m o Ginebra) t U - H o y s l ha 
cióo que hemos recogido de imped a ver nada. una legión de trabaiadoros £n ;os excombat¡entes que Londres, l l . - L a s informado reunido la Sociedad de Na-
la tripulación salvada, del Era una densa niebla que van haciendo sallar en sti esct¡chjn a, Sant0 padrei eníre nes qne se reciben de Ginetra dones. 
COmandaUe de Marina se- que cerraba toda visualidad. l}as ^ la arraadura del los .ue figuran varios centena. ^ ™ X c 2 " ^ 
ñor Quimera de cuaníos co De pronto ro amos que buc'ue- re* de ffanos' el eÍKt0 fe 
, «ŝ lfa pl mntnr dí><;niip<; estas pa'abras se aprecia cía 
operaron al salvamento de el barco estaba encal ado. ^ ^ m f ' l ^ ^ ramente. Se oye un rumor de 
lost.ipulantes. Poco después observa Ias larcias y P0 u l t imo'co Sproz,ac/ón 
A las diez déla mañana mos que veoí n en nuestro mo fulmirado pjr aa rayo, só lo la lucha contra el peca-
nos dieron 1. primera noti- euxilio. el barco se p irre P'n dos pe do es eficaz y útíl' añade' ^ 
cia y acompañado ¿e nue£. L^s oías ya hacia tiempo dazos» E n t r a s e l carga prz es necesar/a para el mun 
trocompañero el notable que invadía el barco de proa ^ ^ ^ ^ Z ^ ¡ ^ t ^ ^ t ~7^--- ^ 7 
repórter gráíico l iodoro, a popa, Dejamos a los ñau Sl m^ran sa;üi> ut: VdU CALAMIDADES DE LA SUERRA, Nos Ginebra un ligero cambio de iiam5 la atención sobre el 
nos trasladamos al muelle, fragos y hablamos con sus siendo arrojado a la p aya. parece ver en el fondo de¡ ho. impresiones entre los señores problema dei deSarme. 
Un bote, uno. de estos bo salvadores. Diodoro, hace diversas rizonte el arco ítís de la paz. Leval y el ministro de Negocios 
testanconocedoiesdél ca- E l jefe de brigada de Salva fotos de cuantos momentos imploremos a Dios que los co 
ha corrido el «Emba Bou lores de este arco iris de la paz del cual se hahló de las sancio 
Durante la reunión el de 
del conflicto legado etíope manifestó que 
ítalo etiops. - , - 4 y .. 
o 0 , ¿ „ ' no se debe esforzar Italia en 
oe «ene la creencia de oue 
por la actitud de Italia se ha lie danzar la victoria morque 
gado a un punto muerto. esto haria que los hombres 
Francia, al parecer quiere lo de color perdieran SU íé en 
grar un nuevo plazo. , ... * R - A S * - • 1̂  civilización europea. Los periodistas parisinos di- r 
cen que ayer ha tenido lugar en E l dehgado de Hungría 
Extranjeros inglés en el curso I t a l i a l l a m a a l o s r e s e r -
v i s t a s 
mino a la otra orilla del Lu nto de Njúfragos, Sal/ador-
cus nos traslada al desem- Lase, nos dice que a las 
barcadero de Ras Remel. seis y medía observó que 
El botero, un muchacho en \a rompiente de la playa 
joven y otro mas pequeño de Ras Remel debia de ha 
adiestrados en el remar nos ber algún barro ya que la 
advierte que mucha mar y distancia y las grandes cor 
P rompiente arrollado r a tinas de agua que formaba 
^ga hasta el interior del ia rompiente, solo le permi 
^ por lo que su travesía tía ver 'os palos, 
no es muy agradable. Seguidamente nos dice 
bat» hasta SU total destruc abarquen de uno al otro lado nes, mostrándose el ministro m 
r r ' del horizonte. gles enérgico y rogo al señor La 
V A i f«Vm;.,a^ He aqui una perspectiva con- va\hlciesel8üa¡- , 
Todo ha termnado. soiadora en medio de tanta in- Asimismo añaden los penódi • 
E l propietario del. barcó qüietüd, cuando el conficto eos que ayunos Estados pare-
siniestrado que es el contia jtah etiope entra en sus fases cen ^ P ^ t o s a abandonar la . . 1910 a Jos sol 
desear más dificiles, cuando se pier* Sociedad de las Naciones. 
Roma, 11.—El Gobierno 
ha dispuesto la incorpora 
ción a filas de los oficales 
v Suboficiales reservistas 
tisia de 'a carga y u c o ^ a x ma* u ^ ^ u ^ , ^ u a u w oC y*** dados de abastecimientos 
ga de R;o Martín, don José ^ n las esperanzas de llegar a L o q u e d i e e n l o s p e r i ó -
García, es esperado en La ^ a solución armónica, 
rache 
otro. 
de un moniento 
cuan-
do el choque sangriento parece 
inminente, el Papa alza su voz 
de concordia y de optimismo^ E l barco no estaba asegu ver en e/ fondo del 
d l e o s Sanida e Ingenieros de las 
París, 11.—En los círculos po quintas I9 I2 y 1913. 
García Sanchte en Larache 
Llegamos a Ras Remel. di cu¡nta al comandante de rado'si el cargamento^y IZTontJac tua l el arco iris 
playa ancha y prolcn Marina s e ñ o r Üuimerá, tampoco esos tripulantes, ia paz, ese arco iris que seria Procedente de Itm llegó con el director de «El 
S^d que encierra un ^peá- quien dió las órdenes para héroes ignorados del mar, la señal más halagüeña deque ayw a nustra ciudad el Popular» don Miguel Arma 
gro constante para los que e¡ salvamente y ros dirgi- qUe ahora quedaron en lie empieza a lucir el sol de la chaílisía unive salmente co rio que también acudió a 
|K> esta acostumbrados a mos a la playa con el per „rr sin mas posición econó comprensión fraterna y huma- nocido Federico G a r c í a saludarle y con nuestro di 
oncear en las aguas de es- sonai del barquito auxiliar mi;d auc Un aran agradecí na;n medio " ^ Sanchíz. rector los que le acompaña 
ldV0Stas- del buque .lanero «Totiño». C e n t r a e s e puñado de t o n i s m o y del rencor. En e «Hotel España, ron hasta el momento de sa 
Frente ala Ultima caseta Este personal lo forma- hümbres aue en aguas de «« ^ p o r t a n t e d i s c u r s o donde almorzó fue saluda saH<ia para Tetuán. 
^ bañistas un barco velero bdu don Hrancisco Vico Co Ldr.che ^s salvaron de *e IIOO<l,,e do por nu e s t r o director Mañana: publicaremos un 
juguete dz las olas que mandante, don José C.ba-
p e n c a s rompen sobre te- le, practico, don losé Cha-
los costados del bureo ne, fogonero, y .ton Anto 
j mai"festados deseos de íáo Chico, marinero, 
^stiuirie. Nos lanzamos al agua, 
te a ^l upo ê marinos ĝ  n asegurados por u n cabo 
del mar y curiosos con qne en tierra sujetaban va-
^jnplan todo el gigante y nos hombres, y que la za-
«mirable poder d é l a s mos a bordo del barco si 
r^Uas "npetuosós que todo niestrado. 
r^rol lan y todo lo deslru | |Uno uno fué bajando la 
T0* tripulación y agarrados al 
Ginebra, 11.—Alas diez de quien dura ate cert Í de una repotaje de nuestro du*ec 
_ mañana comenzó la se~ 
el simeslro du: ante la no deia sociedad de Naciones 
ch 
una mnprte cierta al orurnr t 
. la mañana comenzó la sesión ^ ^ ^ ^ y y. ^ con «1 tor ti U S O : «G^rdi San 








rn*go de a 
E l señor Benes hizo aprobar rV o . . . 
1 , * quien so icuo unas b^ews v í r i t ' . v herido ocr el «Si 7as decisiones tomadas ayer M . • , l » / « c n u v U \ J I ^ 
por h Me .a. impresiones p^ra el periódi múri* 
Después Samuel Heoare hace co A. B C. de su îdje a Ca ¿ « s ^ 'ím'iaopisssssssssŝ ssssi 
W35 historia de la Sociedad de NÜ bu Juby y a Ifní, asi como ^ « O ^ U T , 
SÓ'SS ciones, diciendo que no hubo ' mjuIla ^A<«10 M A R R O Q U I 
7'34 momento más difícil para e l úz S" ^ , , J 3 ^ hÉll* en veett ca el tm*)h 
239*00 pu^b j inglés que redobla sus ñas Kasbas de ios senv)res Amiento «Goyt» da la pltz* de 
Í2y25 estaerzos oor la seguridad co- ^udal S de! AüaS. Íi «oseo deUb^oi 
294*50 lectiva. Gd^ld S acUU paso wfioí Nmrto, iunto al Cdít 
M m A m k fie b & i e t m i m á t o agplabk vato de sóbreme m y m m r ^ i l 
J 
\ A J \ 
.•,1 • 
DIAIMO MARROQUI 
[ teche e Ü S r.: ía ^ • V i r * casen 
Gasa lun ada en 1870 
Esaeslí mar ' (t'ie oí 'esemB vs^aiás. Calidad. Garantí i Ecoi.omía 
€n muchas taras saletj carnes ie cin: \ veWhinca fjasiy ch - posehs 
<Jernáshactmjs bonitasrsgilof a c i n i h d í ;! sa l l amtn J I h h j ' l o j j í s i i i l n i n l e Í Í ) ? ; h i C , 
úEGÜE ESBEf lSEl í d e f a m a m u n d i a l 
No hallará usted marca^mas conocida en todo el mundo ni.quejtengci más>dictos 
Cheques de 5 25 y 10O pesetas se peqón todos'los días en '(a oficina de ABRAH >M; E'iaOGUF, caile bíaal las. Chequesly regalos|por;ias etiquetas 
Comprando LECHfi E S B E N S E N 
' S N ^ JEIS 
Bleglr el \ém 
B t a n c a U o f * 
Sí mgs^eífumsío de todos 
Oeposííario; A I Í F K E U C I E S E 
Ferroearrlí haraeíie-aicázar 
Servido de frenes zoqueros 
frecios iaa E S T A C I O N E S Preci a ida y vuelta 
2 ' V 4* Salida uarache-Meuv 
tá¡ a Í3S 8 h. 
3/ 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB OIG O 
¡z i \ 6 Z ú l z 14 le abril número 36 3 11 Ji 
flduaeas R c j e n e i a 
Jacob L. Benchetcn 
[LARACHB, " ALCAZAR 
Radío PHIbGO 
fi' a p a r a t a m á s s e l ^ e t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos¡t9^1 
C A S A " G O V A " 
4¿eui«esenta'.itc general exclusivo para Marrueco? 'isp&ñoJ 
f.*̂ nô  Oarría de Castro 
'̂6^ '̂ 5 ^ V\5 070 3 93 V7* ^ 
Sal i í i , A pea a rc»| 
a 16 h. I 
fi(. l 'fefil'lS 0'70 Lléga la al Me- ah p'QO ¿ 80175 J l'OO 
a las 17 h. 15» 
T.os trenes circulan solameat« los miércoles, viernes y domin-
gus^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
're las estaciones de¿LaMehe, Mensah y Alcázar. 
^ [TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-XVX5-X6- y X-? 
Estas tanfaa no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores d? l i Zona de Protectorado ya se^n 
1emitentes o ccnsignatarios 'e la m arrancia. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'J0 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a Alcázar o vheversa, según la Tarifa 
o^rque se haga el transporte biej i f T;qcenc« o estaciones-
Las mercancías serán transpor-<? Jos i?f) ¿os trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga 'a 
' .rec^ión y en dsta de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a Tas Oficinas del Ferrocarril ô a las 
estaciones del mísmo^ 
J o s é A d e R e g e s 
•v gado 
"•̂ aza de Sso^ñe. Casa Gontreras 
T ( i n o 
(ver; b blanco dulce patentad^) 
( U u í n a d a ® n $ a n o 
<apev¿tivo iónico dígesÜYo) 
V E R M O C T H C I N Z 4 N 0 
{la gran marca imiyersal) 
J O S E G R ü b E G O ^ B a H 
D i . 
E.x: interno del 
Pi f l A f l S Hospital de S. 
M U 8 S> ^ O . O Carlos. Madrid 
Realiza toda úm dá opsfádaoes mmñú 
heá usíed 
Diario Marroquí 
Me' Hcina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—La ra^e 
Jfionopclio.de Tabacos del Jorte, íAficionados! 
de ñfrica ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de ía^Haba.ia desde 075 pts.^en adelante 3 a10^"^^ casa de cambios 
a' 
_ev¡llano 
igarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra porser la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos ? n toio los sorteos: 
^ „ A , , . ;  a ^ " « n a a   i ReaUZad tflieSirOS VlaleS OOr VA*) IdemñlipinosaO^OyO'BOyMdnilaextraaO^ de don Elias k Cohén,junto 
> Picadura superior, Extra y Flor de un Día íiguo restauran: j ill  
Sarrueeos en 
te V a l e n e l a n a , S. L - T e t u a n 
D i a r i o M a r r o q u í 
a G i í i » I M ' 1 5 ( ' » ' ' ' » Jí 11 T i va), halos 
d é l a casa i3l s iño? Kaishiusaa 
ñ 
Aauneie siempre ea 
DIARIO MARROQUI 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . 
Cenfraiesiér niTtSpOrodttctjris et§ eqtrjh 
eléctrica en*Zefu}n: Xvrache y Jitecfiarqui-
vir.Zra/jsfornjzdoresenjftrcih, ^ía Jtiwiin 
Se facitihnproyechs,9resupueshs de foaa 






ha cuestión del armamento ^olfoHf rti0 de ,as I<:yiS•son Us iKADi0 J E R E Z Cinemak grafía 
| | P n0f n su aiscurs0(3el R-:ich bases po iticas que se apa E . A . J. 58 ^ i ^ x x ^ 
gl jefe del Gobierno íran si* ur Lñval no considera tatj. Y tampoco afecta el recen posibles e prepond: PROGRAMA DEL VIERNES E N LA E' K S E R U E D A 
5 Mr. Lwal, ha tocado aún llegado el momento de convenio, en modo alguno, rantes en el momento y sí 13 DE SEPTIEMBRE DE «L^HIJADEL P E N A L » cuestión de las relaciones sacar l a s consecuencias 1 la integridad de otras na tuación actual de España en 
f anco alamanas en dos oca prácticas de esta convicción clones: poí el contrario,pue Marruecos, 
'ones recientes ycasisimul no cree todavía «próxima y de ser muy valioso psra !¿i Claro esto, y repetiremos 
£n€aS. enun banquete de posií lela eventualidad de paz general,si en todos exls lo dicho en tantas ocasiones 
^ prensa parisiense v en la un acuerdo franco alemán», te la :i}isma buena volun que esto no significa naia Villajos; Sevillanas para baile, ^ 
- u u comisión del Senado ¿No se le ofrece ahora tad. si España ro tiene en Ma deDame.sEl carameiero, dan- lí,imo> 
3̂5 Editada por Dfesa y p^ra ser 
„ . ^ - ' presentada todavía en la próxl-
Emisión de i n o a í'30 de la « a temporada, ha comenzado a 
manana rodase esta semana en los ea* 
Amor gifano, pasodoble, de tupios de la C. E . A. la película 
a del penal», film origina 
de matiz rotundamente 
Ml. Laval sobre este tema hn este convenio, A^ma ra con iMpacieneia que ella quiere-Sm oriCR^cion cía ^ valSt por R7don5c. cargada ai maestro Montorio, el 
merecen tanta mayor aten- ma ha renunciado, exponfa haffa algo DOr fln ia D.cifi ra'Sln continuidad y en^r Vida amarga, tango, de Cárde' diá,0so y a tab le s al señor 
rí^n cuanto que hasta aho- nr'dIIlente» a la idea de la ^ * * * ^ gi^ en la acción ss lo de me ñas; Dulcinea, coupléf, por Con Miura'sieildo el decorador don 
estaba acostumbrando ^ ^ ^ ^ competencia cacion y libertad de Europa, nos obtener solemnemente chit-P-quer; La aa ísl José María Torres 
rase 
a que los ofrecimientos de 
paz del Gobierno alemán a 
las inequívocas declaracio-
nes de Hitler fueron acogi-
dos con dudas y d sconfian 
zas del otro lado del khin. 
Mr, Laval h^ dicho en la 
comisión del Senado que el 
discurso programáti o del 
en los armamentos, y cum Francisco Perales 
piído cristianamenie a pala París, Septiembre I935. 
T á n g e r - y s n e s t a t u t o 
bas bases del problema 
político 
(Contínacíón) agitadores, de fomentado 
avg delazaiz. J '** iV1™ x y el jefe de 
el redonocimiento de este O La woz* de la Alquería, de 0PÍIA,?0 « Fred Mandel. 
aquel derecho; en el ñvir Mooto i ; Tango de fa Peí. Me- In^vienen en esta película 
J-1 • 4 , , odies de Arrabal de L? Ppra como 1 ^erpretes, el genial ac 
diario, en SUS luchas de tO por G a r d e r C ^ tor Antonio Vico, cuyo «roh se 
dos los momentos iremos te nuestro micrófono acompa adapfa admirablemente a sus 
prácticamente perdiendo po ñade al piano por Sebastián Nú condicionec de comicidad fina, 
sicíones hasta llegar a la nez S u s ^ P ^ n a i r e s » femeninas 
completa anulación de núes Emisión de3'30 a 5 de la tarde n * ^ ™ 1 1 de LuCÍ0 y BlanCa 
tra situación. T . , J . 1 ^ . 
Refhiéndonos a 1 a alta U capr,dloSíf' P^odcbíe, de Iremos dando cuenta de las 
También la zona espano res de revueltas, de contra DoMtica v Ir^mAfcnñn'A* Bard5 Que divino'fox' de Ma' í^^800^8 del rodaie de « t e 
Canciller alemán. del21 de la depende del Sultán, y sin bandistas espirituales. L u c i a / / d e p e r s l l í ^ M ^ T ^ Z ^ e P ^ ^ " ' ' u ' o 
mayo, eo el que ofreció de embargo. Francia no pue- Algo se ha hecho en este mos que nada siririfican en ting0( de vaccarlzza; Danza de de los editados por la prestigio-
nuevo^ Francia, la amis- de tzner en ella injerenda sentido, régimen de teñen el elevado plano del interés las horas, de la Gioconda, de sa marca Cifesa que más agrá 
tad de Alemaria, fuera de alguna. Una solución aná cia y comercio de armas, supremo de España, habrá Poncllie, i; Carnaval, obertura, darán a le c ítica y ú ;: . 
toda pretención territoria, loga podría encontrarse pa régimen de prensa, etcétera que s^conocer'que la actúa de Dvoi,akJ Pieco,0'Pieco1c; P0̂  - , 
de abierto el camino de les ra Tánger; solución que es nero es neceserio que la mi ciónpolítica de E ña en ^ . ^ ^ ^ ¡ j s ^ B a l d e e n La^be- I l l f e r v n(ión R e 0 I O -
negociaci.nes entre ambos taria basada en dos condi sión de asegurare del cum T a n ¿ en e2tos Púltimos ^ , 111 erV 
paises y que si la eventua- cion-s; que el Mendub (re phmiento de lo legislado, de ?fíüshdSÍdo en general la tango, de Caro; Fragmento de 
lidad de un acuerdo franco- presiéntante del Sultán en m ntener sobre eho cuida mcntdi5iet Hemos renuncia la ZdTZ' E] dúo de la Africana. 
alemán, respetan Jo la inte- la zona tangerina) goce de dosa vigilancia, correspon do sin provecho a derechos de Cabaílero; Música de ba 
lindad de todas las poten- u n a cierta independencia da planamente a España, fnndamentrles; hemos deja B n ú i ó n d e W O a l l ' S O d e l a 
cia, apareciese realmente por lo que sz refiere a la En ello no puede existir do de hacer mucho que no 
próximo y posible, el jefe aplicación del régimen esta dificultad. Ese interés pre puede d2jar de hacers€ sin 
delGobie no francés no va tuario de Tánger; que de ponderante de España en perjuicio para la política de 
ie con- ningún modo se admita la lo relativo a la seguridad n •-
nal 
E i & r a e h é 
»aile. pop e| prí.seatg se p0ne on co 
no nocimiento del oúblico, que el 
che próximo ñíñ 16 de los corrien 
Gloria, pura, pasodoble, de V a las^2 horas, se precede 
Lsmento borisueño, G a r c í a ; 
rumba, d e Hernández; Cubro 
rá en las Oíkinas de la Inter 
vención Regional de esta ciu 
las tierras rifeñas, fox, de Water faáAa la subasta de dos ^C0Pe 
font; E l florero, canción, por tas d' ca29' cuyas car-cterísti 
Conchita, Pí quír; E l chamuyo, 
de 
cas a continuación se expresan; 
Ia.—Escopeta de d s caño 
diaria en hacer lo qu m uu u i u u ^ oc WVÍI*II«.« & una ación. 
siderase deber suyo en fa- existen ia de un interven- de la zonu de Tánger, p-so Algo de todo esto se ha di-
vordelapazgenerd1 y del tor de ese «Me dub» que a ser evidente lu^go de la cho en a ,tículo anteriores 
restablecimiento de üuro- pertenezca auna cualquie guerra del Rif de JOS de los todo csíá ea Ia condencia tango, de Canaro; Noch. 
Pa. ra de las naciones que tie alientos de todo orden, ma de ios esoañoles, que espe- a^abi.. Sintonía, de Arbós; E l ";;;Cace„;;. 2' ^ ^ U s i s 
Estas son p.bbras que ne en Tánger; un interés tenal y espiritual que de raba una actuación en Tan- ^ ñ ^ - v a i s , vals déla ^ . - E s c ^ t a de do3 caño 
acznsuponer h voluntad preponderante. Una nación ella recibiera Abd^el-Krim ger muchos mas beneficiosa „ X " l l o ^ " % a n 2 o d^ 
e tratar el problema sm neutral o una nación que y la rebeldía de la presen Jara Esp3ña- T a u ^ t t ^ 
prevenciones, y que discre- actuando en Marruecos no cía de extranjeios que. con Los estrechos límites de €StudÍ0 de <Los Amig0S del Ar. 
pándela opií ión, harloex esfé ligada 5 esos intereses t o d a irapunid'd, prepara un tra5a)o periodístico ha te» con un programa variado; 
Presaba en parís, de que es en Tánger podría propor ban una acción que tanto cen qUe aigUnas ^deas que Gante fianienco-
ta cuestión podía resolver, donar el interventor que de costó a España, en hom den solamente esbozadas, y A las diez noticias de la pro-
Jlomismoporvia dictato be ser un ju.ista y un cono ^ J ^ ^ ^ i n con elfin de aclarar algo el 
> u., cedor de ios problemas mu ^ preponderancia I d m aIcance de cuunto va dicho ^ anécdota ĥistgSf etc 
cambien Mr. Lavd reco- sulmanes. teres e3Panoi en ld cuestión nos referiraos a un caso con A las 11 noticias de ultima 
^ pues, el hecho deque La s^gu.ida cuestión es ^ afecfca d Ja seguridad cretG; el de la Gendarmería hora, información de todo el 
no existen pretersiones te- la rdativa a la segurida i de la zona, fué reconocida Su actuación ha sido desde mundo, servicio directo de Ma-
rntoriales ni impedimento del resto de Ma mecos, y y hasta se dió a España, el el primer momento regatea drid 
a'guno para entablar con en especial, por razón de cargo de inspector general da y dificultada con el pre PROGRAMA D E L SABADO 
facones con Alemania, vecindad, de la zona espa de la Seguridad. Todo esto texto de esa teoría de «Tan 14 D E S E P T I E M B R E D E 1935 ( 
^ a l a misma conclusión ñola respecto a Tánger. Tán era en teoría, en la práctica ger| para el Sultán protegí Emisión de 1?30 a 130 de la Da¿] . 
8a «The Times» en un ar ger no debe ser j-mas una 
ĉuío ele 
üón. 
las dificultades h-ir sido ma Q̂ ̂  Francia». Si el «Men m™3*1? de 330 a 5 de h tarde 
reciente publica- á m e n l a par* Id obia euro chas, y a función que impii ¿ub» recibe las instruccio y * * ? 3 0 * U l O de la noche 
Dea en Marruecos' no pue ca ê e título está muy íejos nes de sus superiores indi- Programa dei oyente con ais 
¿ e ? ^ ^ ^ tant0 aser io para ia zona espa de poder - llenada Valo ^ n a s d ^ Z ^ ^ Z ^ ^ 
S n lga P0r este buen ñola-La zona de Tánger ha rizar exactamente aquella 
J n o , máXime que Mr La de estar «total y rigurosa- preponderanzia, situar debí l^f^^sZT^:ñ^ 
nes, eslibre 12, marcj San Eus 
taquio, sistema cen{^a^ 
Larache 9 de Septiembre 'de 
1935. 
E l Interventor Regional, 
Juan Sánchez Po). Rubricado 
Dr Octavio Fruyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicinal 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 ¿e 
a tarde, en d niso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu 
cus, amigíM Casa de Emilio 
unto a la antigua parada 
os * U Valenciana.—AI 
•Cnici i i.; iuv 1.' 
»aiDr»c0 , *" * 1 *Á<*Í extraño sera que sera que 
l0> ee el sentido redi de mente desarmada»; el co aamente, respecto ai regí ae recurra a artificios diver cia, cotizaciones de bo!sa, Bole bre próximo, el patio y al-
> tines de la política exte mercio, grande o pequeño men estatuario, el cargo, im s;)S (acíuaci6n de su mehaz tín Md 
en 
c a 
ro según parece, mon refugio de" indeseables, de uno de los aeberes actúa 
Amigos de Radio J( 
rez» 
A las 11 noticias de la provin 
Se alquiia 
Para e1 mes de septiem-
teorológico, intermedios: macenes que O-upa actual-
mente don A. B ibguer. 
opinión una-inte totalmene impedi'ojla zo gener.l de Seguridad en para iimttar la importancia " Darán razón D. José Fava 
na de Tánger no p u é d e s e una de las posibilidades y de su actuac,Ón7-Continuara mundo y servicio directo de Ma Calle 14 de Abril n0. 51. 
'«cesa, los cuales exi de ai m'anáento, hade estar portantísimo, de inspector n{a ¿rmada. por jemplo), anícdotas, chistes, etc. 
r%rfanr ÍO A las 10.—Notírias de últma 
ira 
n.  
f t * con Alemania. 
drid. 





nueva fórmula He publicida i para la pnmj 
«arantía de la Casa de los Cupones L ' E T O I L S 
^ son sus 20 años de existencia. 
SÍ0S QP£0UÍs Pueden canjearse en casa de su prove2dor o 
jk n L E T O I L E , calle Galán y Garda Hernández 
5lte nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de ios Cuoones. 
les ineludibles de España 
en el momento en que se va 
a decidir la revisión o la 




Dirigida por H . H . Maristas 
Primera Enseñanza en sus tres 
grados elemental, medio, supe. 
Juan bánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
Esto y e> apoyo decidido rjor Bachiller comí.Jeto. Curso P^t i r del dia de boy, ha queda 
a cuanto Signifique mejora de Comercio do instalado en el Pasaje Ua-
y perfeccio.iami nto(ensen Clases partitulares de Macano- llego. 
Cillez del nro-edimiento y grafía, sol eo, violin etc. l o que se hoce público, para 
v. F ^ . y ^ a s c iáS2S primera Ensañan* conocimiento de su distinguida 
en logra, rapidez y eceno 2;1 PRINCIPIAN EÍ DÍD 16. Las de chentela. 
Olía) 2n IOS Órganos judiCia c0ínercio? Bachilierato el 1.° 
de octubre. les paia garantizar a núes 
tra nu nerosa coionia el im ^stáabierta la matricula 
a - ^ -• • ._-.Ia¿r<« 
Lea usted 
P I A R I O M A R R O Q U I 
Sz halla en venta en el c^Me 
cimiento «Ooy i» de la übr-¿ vle 
Espafla, y en el kiosco de tabacoi 
db\ «efior Navarro, junio al Café 
Hispano M rroqfiif. 
WSKBSSSSSSSSi •' USB v>u immwimifq*̂  wt 
£os paises mejor organizados 
se enorguUceen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que 
es una garantía de previsión, 
principalmente en l)s casos, 




cu>nt s d í i f e s t i v a l ( ^ ' . n i z i - naide Larachc .. . , 
* í t ^ £ £ c ¡ ¡ m ' « f o r ^ c o r r e s p o n . ^ Y ^ se reunió la ponencia para la aplicación de la ley de 
local, los días 7 y 8 <1el prci ín- diente al día 10 de septiembre 
te raes: de 1935 
n .I1!Ĝ S0A i S u c ^ : en A l c á z a r - L o s ye L 0 Q U E D I C E UL S}IÑOp d ^ tojas subversivas clandesti ñaña el alcalde señor Comre- Termina d i r i . ^ ^ 
Recaudado el d,a7 durante la rrais de los adnares de Bnex. CHAPA PRISTA na.. r.s. G o b i e ? ^ 1 \e lJe!e ^ 
ÍÍOQ 7*; bandent r, Larache, Arbauj, Sier, Duaixa, U íd Zei* „ ,n<^ft ¿ Fueron puestos a disposición Seguidamente s?. reintegró a Rdael ^ ^ ^ K ^ 
92875 pesetas; recaudado el tun, Buyiyien y K^han na, mani Madrid, 11.—El ministro de 
Información de Madrid, p/ovíncias v extranjero 
triLcioncs.-Hoy se celebrará Consejo de ministros 
día 8 dudante la fiosta de la han fiestan que sus ganados vacu* H 'denda señor Chapaprieta, a ^ 
deiit-, Alcázar, ZO?'^; por ven nos eftan atacados de una enfer preguntas de los informadores, 
ta de papeletas en la rifa del bi- medod desconocida. E l ganado dijo que c a r e c í de noticias y T e r m i n a e l M i n i s t e r i o d o 
1U e núm?ro 36 161 d^ la lotería lanar tambiér. cIue sigue ocupándose de los l o m a d a 
nacional para U Cruz Roja y En Beui A ós.—Los musulma presupuestos. 
otras entidadeí?, 1.904; recauda nes del aduar Bumendil (Beni Agregó que hoy se reunirá go próximo terminará el Minis 
do en la tómbola los días 7 v 8, Aró?) llame dos Mohamei ben con el jefe del G bierno y con el x?úo de jorn?,da. 
3.990/recibido por donativos en Abdebelam y A'jmed ben Taieb, ministro de la Guerra, encarga 
metálico para la tómbol : del se riñeron, dando el último al pri* 
ñor dir- ctor de la Componía Ma mero una cuchillada en la re* 
rron^ne de Larache, 25; del se- gión .sub clavicular izquií.'^a, in 
flor director y señora del Oe^it teresándole el pulmón, Pronós* 
Foncier, 10; ilust'ísimo señ. r tico reservado. 
cónsul de Francia en Larache, Servicios y recorridos.-Por ción del Gobierno, contestó 
100; señora viuda de Shleu Am* fuerzas de la Meja^nía Armada no había nada de ello sino un 
s l¿m, ^'OO; iluátrísimo señor se efectuaron los servicios y re- simple acoplamiento, 
delegado de Hacienda de la Al corridos por carretzras, cami-
ta Comisaría, 25; señores de Gu nos, gabas, vías, frouteras y pía 
tiérrez, 25; Sidi Hamed ben Ab yas sin novedad, 
delah (Amin Aduana), 10; cx:e- Servicios médicos.—Asisterj* 
I n ísimo señor presideníe de ia cías en los dispensarios y con* 
 t   is si i  i t  s  i t   cfael. 
dé la a u t o r i d a d correspon su cargo, y al recibir al media* 
día a los representantes de la 
Prensa les dijo que a su paso 
pui M a d r i d , donde se hebía de* 
tenido breves momentos, confe* 
San Seba*íiáD, 11.-E1 domin renció con los €lern€ntos Sf vi)la 
nos llegados a la capital de la 
República, para la construcción f I^ado con motivo del imenT 
dos de la aplicación de restric- P r e p a r a t i v o s p a r a r e d - de ca^s barata r¡',Oi!!.Í0.narÍO.qne ha ^ « « l o 
c.ones b l r a « M l s s E u r o p a » Después enjo «1 señor Contre* ' Cimente sofocado habiendo 
Como un periodista pregunta Tenerife,' l l . - C o n extraordi ras ^ había recibido !Ü visita ™ ^ * V™ a la n o r m ^ 
ra al ministro que había 
pectacíón ante la reorganiza-
Gobierno de su pais e» 
tadoeUstadode 
UNA NOTA D E ESTADO 
Navarro. ^a^' clu*en en 1 c«ibfe del Go 
En ti muelle será colocada bienio se hará cargo d l̂ saiiato* 
una inmensa alfombra de flcres "o deTob) hr. 
naturales. E l alcald¿ ^ cong a^Ió g a 
Al pisar tierra tenerifeña se demente de qu¿ esi.- sápatcno 
dará suelta a milhres de palo hayateni io t<irj f J z soiuciór, 
puesotsde hricc aí^ún tiempo 
Madrid, 11.—En el ministerio 
de Estado facilitaron a la Pren 
sa una nota en la que dice que mas> 
. e. 27 de agosto pasado había te Despúés tendrá l u g a r una sufre precarid si tudeión. 
Audiencia de Teíuan, 50, señor sultonos de esta región, en Beni N , A N \ . ,N*R r . H^h.na rnn u i * A A 
„ . „ ' ' ^ . i fi w • A T nido lugar en n-iD -na, con gran verbena en los alrededores 
director del B^nco de Estado Issef, consultorio, 0; en Lara ocaáión ddiricentenario de b de la calle donde vive Alicia 
de Marruecos 25; Superiora y che, dispensario, 284; en Aica' m.derte de Lope de Vega,Un.eX Nava,r0> y a t i z a r á los actos 
Hermana, del Hospital Mt.ifa-, zar dispensario, 125; en Be . i posición de pÍDtura españolat varias 5andas de música. 
25; excel >ntf simo señor delega Gorfet, consultorio, 6 en Tenín viéndose trabajos de pintores 
do general de A s u n t o s Indíge- Had, consultorio, 40; en Arcila, cont¿mp0raneos y actuales, 
ñas, 50; señDr jefe y oficiales dispensario, 61; en Ahí Serif, Ai acto asistió el embajador 
del Destacamento de Artillería, consultorio, 61; en Beni Aros, ^ ^ 0 ! y altas personr>li ¡ades do esta mañana los diputados Eu dicho puerto embarcará el 
45; señores suboficiales d>.l consu'itorio, 22; en el Jolot, con* de La Habana, así como algu por h isla y los chmentos. pro embajador d -i i n R- >úS;ica 
tc-camento de Artillería, 60; Jun- sultorio, 5. nos miniaros! pronunciáudosí ductores estudiándose la impor en Madrid, y h)rá eatrega en 
ta Mutiicipil de Lar3Che,50; se* Total, 604. con cste mo^0 discursos en tación y exportaciones, truteras nombre de su G )bierno ÚA pa* 
ñores d*» Llerena, 25; señor pre- Servicios veterinarios.—Asis |os que se gna]{eció nuestro V a f»0 de seen más renume Mellón argentino. 
L a f *VÍ y . i £ a «S .u'sat :.T¿to» 
Sfvil ,11.—D-l u ve^lrii'Z 
del entrante m s se ejpera lie* 
gue a est» pti« U>f procedente de 
recibir 
' ' í^ira PMÍ<S Europa. St 
ñ ' A AIM* N vd:r ,s están 
^-i^n'zando divises actos 
SM honor. 
Ai desembarcar Alicia Nava 
. o se darán suelda a nillaru 
de paloiria1?. 
En la calle donde v'.ve «Mis¡ 
Europa se dará una gran ver 
bena en su honor. 
U l t i m a h o r a 
L a p r o d a c e S é a frutera E l Ferro , 1 i fr gata de^scu la mátñChr3 Z 
Tenerife, l l . - S e han reuni gu r d in m IÍ UIS « ^rm ê t. ». \ , * - S ^ 
Abisinfa el día 
veinílcuatio 
Manifestaciones d e l ministro 
de Hacienda 
sidente y Hermanos de la Igle- tencias: en Beni Arós se presta país 
sia del Pilar, 15; canciller del ron 2 asistencias. 
Consulado don Ildefonso H*i- Matadero.-En el de Larache MaElfestaclORes del mi 
nández, 15; don José Gabejo, 25 vecuno, 11; knar, .4; cabrío, 1; liistl<0 do G o b e ^ a c l ó n 
propietario del B3r «Los Ar- porcino, 2. Madrid, l i . — E ! minisiro de 
eos», 10; empresa del Teatro E s En el de Alcázar; vacuno, 8; la Gobernación, señor Pórtela 
paña, 25; un señor que oculta lanar, 16; cabrío, 0; porcino, U. Valladdres, al recibir a los re» 
su nombre, 10; señora viuda de 
Ardura, 1*50; suman los ingre-
sos, 7.67 r65. 
(Continuará) 
radas en los mercados naciona 
les y 'extranjeros. 
Loque diee e! goberna-
dor 
EL MINISTRO D E LA GUE-
RRA VISITARA SEVILLA' 
Madri , 11. - El ministro 
de Hacierida recibió esta 
Sevilla, 11.—El próximo noche a los perio(íístí»ntó 
dia 11 de octubre llegará el nifestandoles que había des 
í gobernador mJnistro de h Guerra sz pachado con algunos diré: 
ñor Gil Robles para asistir tores generales, 
al Congreso Internacional Los periodislas le pídie 
americano. ion detalles de su reunión 
E l día 9 llegará la fraga con los señores Lenouxy 
civil seño^ Sizeguirre dijo al 
E n el de Arcila: vacuno, 3; la' presentantes de la Prense en su medio dii a los periodistas que 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 0. despacho oficial, les dijo que se había recbHo 1̂ jefe del o rú 
Suman; vacuno, 22; lanar,?!; había llevado a cabo la deten do radicó de Al:e.lá de Guada 
cobrío, 1; porcino, 2. ción de los dos individuos aira- solicito d? gél el enví J 
Recaudaciones.-En la Junta cadores que anoche en)* calle de elementes de la Guardia ci td «Sarmiento» 1 cuyo bor Gil '̂Robles, manifestando 
Municipal de Larache se recau de la Cruz cometieron el h.cho vil, dado el caso de la próxima do viene el embajador de la que había habido unanlflli 
daron S ^ ' I O pesetas. Añadió el seño? Pórtela Valla recogida d¿ la aceituna. Argentina señor mansilla dad ê  todo cuanto habían tra 
n Larache.-Por tarjetas, dares, que uno de estos indivi- Después oijo el gobernador « n t r ^ al tado sobre la ley de restriedo 
25'15; y por pasaportes 21'00 dúos fué re onecido por ua bo que habíá celebrado una ^xten ^u Kl1 tiuiergd .1 VJU 
tones. sa conferencia con el director memo esp nol de los pabe Agregó que iba a redactar los 
Ambos individuos perleueoen |del hc>spital central sobre el in llones que eu pais constru decretos leyes que serán pobli 
a las artes blancas. cidente ocurrido a algunos en yó con motivo de la Expo cados antes de la reapertura de 
El segundo de estos ndividú fermos cen ocasión del plante sicion Iberoamericana. las Cortes, y ya que esta hecho 
47^5^ por pasaportes, 15400 os siguió diciendo el minisiro habido en el Establecimiento, . el reajuste del Gobierno y D0 
ídem. ha sido reconocido como parti por deficiencias observadas en P ^ a dar a conocer la reforma reorg;DÍZf.;CÍÓn 
En Ahí Serif.—Por multas, cípante en la de una persona en la Cimentación. agraria 
Dijo el director Eizaguirre a Ferro1, 11.— En Betan 
Presos.—En Larache: rxisten 
cias, 55; altas, 4; bajas, C; que 
dan, 59. 
ídem. 
En B c n Ai ó .—Por tarjetas, 
128'00íd£m. 
En Alcázar. — Por tarjetas. 
E^í E L TEATRO ESPAÑA 
É<Bpoadwav por 
dentro' 
Hoy se estrena en el Teatro 
España la super-revista cinema 
tográfica de la acreditada marca 
Artistas Asociados «Broadway 
por dentro», en españrl. 
Un film de apasionante argu- , 
t 1 ;~ ,.K„d.,«« o5'00; y por timbres, 5 00 ídem, un centro de esta capital mentó y lujo deslumbrante. U n ^ ' 7 „ , *. . . . . . ~ 
espectáculo que fascinará al pú 
blico, tanto por su bellt za sin 
igual como por la rraoción de su 
Arcila.— Existencias, 32, al-
tas, 2; bajas, 3; quedan, 31. 
En Alcázar.—Existencias, 26; 
altas, 1/bajas, 3; quedan, 24. 
Agiegó el señer Poitela Va este respecto que el persona^ en ZOS tendrá lurNr el proxi 
Hadares que estos individuos fermo despedido, sera reintegra mo domingo u * mitin para ñor Lerroux, a lo que con ^ 
de gran coLv.ncíendo del mal do, siempre que se sujek aire * r™n~L „ \ \ ) n * n n * «o que esto para la semana pro* 
pficio que han escogido. glamento del hospital, prome 
Los periodistas le hablaron 
acerca d ¿ un ensanchamient0 
del Gobierno dicho por el ^ 
testó 
trama e incomparable dulzura 
de sus melodías. 
Recomendamos efusivamente 
esta película a todos en la segu' 
tidad que será unánimemente 
alabada ya que se trata de algo 
verdaderamente bello y especta-
cular. 
l jete l r ^ 1 1 a e esto cara la se ana pru „ \ lmanZ A \ u u \ dar a conocer el alcance oe aue CMÜ para . meDte nia ^ ín r^c^íai „ ma no sería, ya que unicaiuc 
la reforma agraria lo(Jue se SUprimirían serian a 
cunas direcciones g í r a l e s . 
Sobre otros asuntos dijo el ti ndo finalmente mejoras en la 
ministro que se había detenido alimentación. 
a José García, Justo Serrano, Je 
Beni üorfef.—Existenci as, 11; sus Iturria y tres mas, a los cu i 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 11. les se les había recogido un r¿ • 
En Beni A r ó s . - Existencias, volver con sieíe cargadores, po 
28; altas, 1; bajas, 0; quedan, 29. rras V otros elfem«"íos-
Suman.-Exlstenrias, 152; al Parece **r d José Gi r:ia 
V i s t a d e u n a c a u s a 
Sevilla,^ 11.—Por el procedí 
miento de urgencia se verá ma 
Pava la aplicación de la ley de gi 
restricciones 
—o— 
E l sábado, estreno de la gran tas, 8; bajas, 6; quedan, 154 
selección Me ro GMdwyn Ma- Mercados.-En el de Larache no» motivo Por e! cual se Procc 
yer «Busco un millonario», en se reconocieron 43 litros dele* ^ a l a det¿nclón todos 
españo', con Jean Harlow, la fa- che, 612 kilos de pescado, 20 ki < 
mosa rubia platino y otros acto los de moluscos, 290 kilos de 
n'S de sólido prestigio interna- crustáceos y 2.000 huevos, 
cional. Se decomisaron 80 huevos y 
• ^ ^ J J , Û-MWIWI•jmmmivwmm̂  y 180 kilos de pescado. 
Observaciones m etere lógi 
cas.—Las observadas en la cabi 
la de Beni Arós en el día de hoy 
Ha dado a luz con toda felici j^n sído las siguiente: máxima, 
dad, una hermosa niña la j vt n 36; mínima, 19; y media 27 5. 
esposa del empleado del Hospi Enseñanza.—En la Escuela ppocedido esta m>ina ; a i , de 
tal Militar don Francisco Boni Rural del Jerais del Sshel, 30 tenc ón en la ralle Regia i 
Ha. asistencias. l^s individuos Emiii i Patries, 
A loa fe ices padres y a su tío Larache 11 de septiembre de IuS^ Oonzá'ez Campillo y otros 
Natalicio 
apuntó con su pisto a a un seré 
A ellos y a la sociedad a que 
pertenecen—prosiguió el señor 
PorMa Va'ladares—se les im-
pondrá sanciones, sin perjuicuo 
de las que pudieran ¿¡k^z irlrs 
a ellos dentro de la ley. 
se publicarían dijo «ue 
Madrid, l l . - R e g r e s ó el jefe riaa tantos como os PUDIK 
d e l Gobierno señor Lerroux en Francia. . .,0 n̂dria 
Sobre * v ™ f ™ * % { % ^ 
el Estado con l ^ 1 ^ f ' nopo 
ciones manifestó que aun HOF 
ro fascista, hecho ocurrido en v«nia muy satisfecho de su vía dia fijar cifra. 
je a Bárcelona. 
Momentos después llagaron 
los ninislros de Hacienda y 
ñaña la vista contra el indiví Q1"20 al ^gar a la presidencia 
dúo autor de la muerte dd obre manifÉ:stó a los periodistas que 
el próximo pasado mes de agos 
to. 
DIMITE UNAYUN TAMIENTO .iviaii- , _i#4/1o íl 
V i t . r i . , l l-Hall>dn,oll'a 
istros de Macienoa y Ayuntamiento eo plen0"^^ 
Omtta, señores Chapapti ta y b*:r oispuesío el gobewa ^ 
pena gravlstma. Será desdido Qi, Ro¿,es que con el jete del Oo inspecc.ón sin saberlo <« 
Se sabe que al fiscal pide una 
por el señor Blasco Garzón. 
U n f o v e n h o r l d o 
Sevilla, ll.-Procedente de la de restricciones. 
Alcalá de Guadaira, ha ingresa' A ,as St*ís terminó ,a **v™6rí 
bierno forman la ponencia mi Ayuntamiento. ¿ 
nisterial Dará la aplicación de Del intento de rev 
Lisboa j c¡, 
Lisboa, ll.-Ademal s i ^ 
U o t e n e i ó u d e v a r i o s s u i e do 4:0 la mdñana de hoy en este f 
hospital el joven de 16 años Ma* ,a 89,1,1,3 ,os ni,nlstros-t o s 
pítán Norton W f̂*** MV 
var a la tripulación de do ^t 
• Bartolomé U r i a n a s 
el tipógrafo de nuestros talleres, 1935, 
Vicente Martín, enviamos núes EL INTERVENTOR 
tra felicitación. REGIONAL 
v ... . nu^l Vallej j Carmona, que se A las siete salió el señor Le 
StVtlia, 1 1 . - La P hcLi ha había caído del camión donde !,roux ÍOlisn manifestó que ha 
bun fritad^ mpliamente s'bie 
la <im )lkadón de la ley de retí 
tri • Iones, Ü hiendo llegado 0 
t-mar .r^untis acuerdos que no r rme i"»"— ^ 
más que se dedicaban a arrojar Barcelona, a do «c n.bía asisir podi. dar a conocer mientras cado, que el at.q ^ 
bolitas pestilantes. do al homenaje tributado al jeie no tuviera conocimiento de ellas froulet a a b l u í a 
Tambiáa le fueron inierveai del Oobieroo, regresó esta ma' el Consejo de ministros. to para elidía 
vi^j^ba. 
fif r e g r e s n l e 
- Sevilla, 11. — Pro 
« i e i i l d e 
mdo el teni- nle coroD" K0 
E L ATAQUE 1 ™ % ^ 
París, l l . - C o j n ^ 
dis Abeüa <iue.el_g° ullco<' 
pe ha annnciadopor u t|i 
